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: 4D
















Memahami tentang kontrak dan metode belajar MK serta 
materi dasar soal data dan informasi
 31 MOUHAMAD BIGWANTO
 2 Selasa
16 Mar 2021
Konsep Dasar SI dan SIK  31 MOUHAMAD BIGWANTO
 3 Selasa
23 Mar 2021
Tujuan dan Komponen SIK  31 MOUHAMAD BIGWANTO
 4 Selasa
30 Mar 2021
Sistem Informasi pada level Organisasi  31 MOUHAMAD BIGWANTO
 5 Selasa
6 Apr 2021
Komponen SIK - Indikator  30 MOUHAMAD BIGWANTO
 6 Selasa
20 Apr 2021
Komponen SIK - Data Sources  26 MOUHAMAD BIGWANTO
 7 Selasa
27 Apr 2021
Komponen SIK - Peran Informasi dan SDLC  31 MOUHAMAD BIGWANTO
 8 Sabtu
8 Mei 2021
UTS  31 MOUHAMAD BIGWANTO




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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Sistem informasi kesehatan nasional  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 10 Selasa
1 Jun  2021
Sistem Informasi Kesehatan Daerah  31 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Selasa
8 Jun  2021
Pemanfaatan Teknologi Digital Inovasi Bidang Kesehatan  31 MOUHAMAD BIGWANTO
 12 Selasa
15 Jun  2021
SIMPUS  31 MOUHAMAD BIGWANTO
 13 Selasa
22 Jun  2021
SIM RS 1  28 MOUHAMAD BIGWANTO
 14 Selasa
29 Jun  2021
Sistem Informasi Surveilens  28 MOUHAMAD BIGWANTO
 15 Selasa
6 Jul 2021
Sistem Informasi Manajemen Bencana Kesehatan  31 MOUHAMAD BIGWANTO





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015026 - Sistem Informasi Kesehatan
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 8 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705015120 RISYAD WICHAD ALFIAN 12  80X X X
 2 1805015170 FITRIYANI TASYA ATMADJA 15  100
 3 1805015210 ANISA PRAMESWARI 15  100
 4 1905015004 SHERLY ROSA LESTARI 15  100
 5 1905015006 SELMA SAFIRA 15  100
 6 1905015007 TRI APRILIANI 15  100
 7 1905015012 DYDA NURAZIZA 15  100
 8 1905015013 CINDY PORTINARI SAVEGA 15  100
 9 1905015016 ARYA WISESA 14  93X
 10 1905015023 HIKA WAHYUNI RAHMAWATI 15  100
 11 1905015035 SEFTY ANIVA ENDA 15  100
 12 1905015046 ENDAH SITI FATIMAH 15  100
 13 1905015053 ZALSYAH DWIRIA SAFIRA 15  100
 14 1905015059 CHOFIFA SUAD 15  100
 15 1905015060 NADIA AULIADIEN 14  93X
 16 1905015099 FIRLY AZZAHRA 12  80X X X
 17 1905015100 AMELIA RAHAYU 14  93X
 18 1905015120 CINDY OCTAVIA 14  93X
 19 1905015122 RIDHO MUHAMMAD FATIHUDDIN 15  100
 20 1905015135 NURUSSYIFA AULIA 15  100
 21 1905015143 RISKA AUDINA RAMADHANTY 15  100











: 05015026 - Sistem Informasi Kesehatan
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 8 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015146 MUHAMMAD ARVI PUTRA SATYA 15  100
 23 1905015196 MIKKA SKANDANAVIA 15  100
 24 1905015206 DITA ALIFIA KURNIASARI 14  93X
 25 1905015212 RIDUAN FIRDAUS AGUSTA 14  93X
 26 1905015218 NINDYA ERLINASARI 15  100
 27 1905015219 AGUNG PRASETEYO 15  100
 28 1905015222 ZAMROTUL ADZIM HERLAMBANG 15  100
 29 1905015232 LINA TIWI KARUNIASARI 15  100
 30 1905015260 MAISYA NURUL ARYA PRATIWI 13  87X X
 31 1905015288 KHAERUNISA PUTRI LORENZO 15  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1705015120 RISYAD WICHAD ALFIAN  33 90  28 80 D 47.10
 2 1805015170 FITRIYANI TASYA ATMADJA  73 70  85 100 B 79.90
 3 1805015210 ANISA PRAMESWARI  76 70  83 100 A 80.00
 4 1905015004 SHERLY ROSA LESTARI  71 70  68 100 B 72.50
 5 1905015006 SELMA SAFIRA  78 90  83 100 A 84.60
 6 1905015007 TRI APRILIANI  76 70  83 100 A 80.00
 7 1905015012 DYDA NURAZIZA  82 90  75 100 A 82.60
 8 1905015013 CINDY PORTINARI SAVEGA  76 70  65 100 B 72.80
 9 1905015016 ARYA WISESA  56 90  33 93 C 57.30
 10 1905015023 HIKA WAHYUNI RAHMAWATI  84 70  80 100 A 81.20
 11 1905015035 SEFTY ANIVA ENDA  71 70  65 100 B 71.30
 12 1905015046 ENDAH SITI FATIMAH  82 90  88 100 A 87.80
 13 1905015053 ZALSYAH DWIRIA SAFIRA  87 70  75 100 A 80.10
 14 1905015059 CHOFIFA SUAD  49 70  75 100 B 68.70
 15 1905015060 NADIA AULIADIEN  84 70  83 93 A 81.70
 16 1905015099 FIRLY AZZAHRA  82 80  88 80 A 83.80
 17 1905015100 AMELIA RAHAYU  84 70  78 93 B 79.70
 18 1905015120 CINDY OCTAVIA  80 70  85 93 A 81.30
 19 1905015122 RIDHO MUHAMMAD FATIHUDDIN  91 85  85 100 A 88.30
 20 1905015135 NURUSSYIFA AULIA  84 70  63 100 B 74.40
 21 1905015143 RISKA AUDINA RAMADHANTY  78 80  75 100 B 79.40
 22 1905015146 MUHAMMAD ARVI PUTRA SATYA  76 70  85 100 A 80.80
 23 1905015196 MIKKA SKANDANAVIA  78 70  83 100 A 80.60
 24 1905015206 DITA ALIFIA KURNIASARI  87 70  83 93 A 82.60
 25 1905015212 RIDUAN FIRDAUS AGUSTA  76 70  75 93 B 76.10
 26 1905015218 NINDYA ERLINASARI  87 70  93 100 A 87.30



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015222 ZAMROTUL ADZIM HERLAMBANG  82 70  85 100 A 82.60
 29 1905015232 LINA TIWI KARUNIASARI  69 70  83 100 B 77.90
 30 1905015260 MAISYA NURUL ARYA PRATIWI  80 70  88 87 A 81.90
 31 1905015288 KHAERUNISA PUTRI LORENZO  82 70  85 100 A 82.60
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Ttd
